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 ا	ب اول
 
ا	
 با ا	  .أ
 ا(ل وه ی%$ #م ی!  اد ة   سآ
 ها امن  ام  
 آ ا 
 وارآ1 أو ام 1. %ر مم م اع سی$ ا2س!10د /.ب نم, ن!* ) 
ل ام =ت م ام اض: ه اض.اب ی.أ (: * ا%9* و, ی!0ض اد 7ا 
 3. و%#ان B اD 2.وام اط B ایدة واA@ . اي 2 ی> م%وم!, 
واس آ( ت%#م ب=I ا0 آا م یJ0H (=I ام ا.H، و) ن# اس!=Fك 
 Oمل و>=I آا م ت>ن #ی=I اس!بت مA>(* . اO اص ام* ی!ای# ب آ1ر ا 
هP ا0% ، بVU تJ1T اSثر اF%* أآ بوزا و#ة B هP ا* م آ1ر ا، 
ل هP ز # ن@.Y VH أن أم . ون# أن م ا> #وث ا#وار، وا@(W، و%#ان ااآة 
وااجH ( أن ن!خ: اVر بJ* . @خ* وآ1ر ا اOاض م ب أاض اA 
  4. # اس!@#ام اO اص ام* ب1* >1ر ا خص*
* (^م وج#ن آة م اSی* ا!: ت!>م  ا* B ا%]ن ا>یI ه اA ور
ِ)َ Sَیٍت َوِمْ ]َیِت,ِ َمَُم>ُIْ ِب(cْ
ِ َواc=َِر َواْب!ِhَُؤُآIْ ِمْ َ/ْ(ِ,ِ ِإنc ِB ذ َ: ام م=  , ت0: 
تآ أبVث 71* #ی* أن اh#ة اJبی* اا 0* تVo ا#مغ ( ٣٢: اوم)ِ%َٍْم َیْَ0ُَن 
ت%م بpاز مدة اFنن، ویداد إاز هP ادة B ا9Fم ب ی1W نر اAD إازه، 
                                       
 001.ص(. P ٣٢٩١ ا0#وانB مAري أ# بpشاف :م>نب#ون ) ،اسار اما>#ربرب(B،  1
 . بOن صت وا@ ب@ اJت ر$ أي ش@ا یA@ ش@2
 711. ص،نD اج$ ا>#ربرب(B، 3
 001 ، ص نD اج$ ا>#ربرب(B، 4
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%%* pن, V#وث ام ی(م زوال  وB اV 5.و # ُوج# أن ((Fنن تث م1ش (: ام 
ج$ ا!1=ت ا@رج* م س$ وبJ وا!B ت!%
  7یx اس, إ: ا#مغ و#م 
ت@ ت() ا!1=ت أو ت0#م ت@ وy ا#مغ ا! * (= ویVJ
 ام، 1Vن م 
  6. ج0
 ا(
 س> 
و ل ان, !#ی#  ة م جI م!0H وا!: ( 9: ا1ء) َوَج0َ(ْَ َنَْم>ُIْ ُس1َت ً: و ل ت0: 
أن #ك () : آ وج#ت B  ل ا1B ص(: ا} (, وس(I . تV!ج= هB ای# م ام 
 .(اV#یU رواP ا1@ري . ) %
 ا1Aی* ومش#ه ونر اVة ودس!ره، م م شBء یV!ج, ا1A ا2 ی=#يا%]ن 
 نJ أو إشرة أو إیء، (, م (,، وج=(, م ج=(,، وا ا!B ب, صVH وب, ا}  
 : آ وج#ت  .اسل ص(: ا} (, وس(I وتب0هI تFوة و9 و= وت#با وF 
 ": س0o رسل ا} ص(: ا} (, وس(I ی%ل : امم* رضB ا} ,  ل  أبB اV#یU 
ش0 71 اhة OصVب, .( روP م(I ")یم ا%م* ش0 OصVب, إ ؤوا ا%]ن pن, یت: 
%]ن یA$ %ر, ا0م
 ب اي ا%ری وا0م( ب>م, وه#ی,، /
 تFوة ا%]ن، وأن ا 
 .7یم ا%م*  ,
إن ا} 2 یم و2 ی1hB , أن یم، و>, ی@ ا%W، وی$ إ, 
 ا(
 و
 
ا=ر  1
 
 ا(
، ب, ار آA, O o س1Vت وج=, م ان!=: إ, بJP م 
9, ا} ا!B I ی=جI ا0س وام اSیت ب!0(* 9, ا} ا!B I ی=جI ا0س  .خ(%,
 (٥٥٢: ا1%ة)2 َتُْخُPُ ِسَ*ٌ َو2 َنٌْم :  ل ا} ت0: :وام هB 
                                       
 54 . ص،1 ج (ریب#ون ا!  اش،ب#ون : م>ن ب#ون ),روا$ ا.H اسFمB ا.1H مV# نار ا#  ، 5
  .314صV* (  P6241.،ط  ا=#ى:ایان  )  ,na`ruq-la turunem takaraysamreB ,دس!hH اAازي  6
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= 2 ی0!ی, ن% و2 (* و2 ذهل  خ(%, ب
 ه  I (: آ
 نD ب 9* ا} 
آ1o ش=# (: آ
 شBء 2 یhH , شBء و2 ی@: (, خ* ، وم تم ا%م* أن, 2 
 .ی0!ی, اس وا0س و2 نم بن, أ ى م ا* 
0 اجP و2 ی%.$ ضؤP وأم B و o ام pن, ی%.$ ضؤP  yه ا1#ن م ب 
 ب7 ا1#ن 1o أن ات وام م جD وا# ا2 أن ات ان%.ع تم آم
 وام 
ان%.ع ن  م ب0 اجP، وإذا ث1o ها y= أن ا%در ا0I اV>I دب ت0(x جه 
ا1#ن yهP وب7, أن%$ ضء اD (: ج$ أجاء  :أ#هاD وا1#ن (: ثFث* أوج, 
أن یت$ ضء اD  yه ا1#ن م ب0 اجP دون ب7, وذ) :وثن= .وذ) ا%9* 
 أن یت$ ضء اD  ا1#ن ب>(* وه ات 1o أن ات وام :وث=.ه ام 
اص م0* B یA!آن B آن آ
 وا# م= ت (D، ثI ی!ز أ#ه  اSخ ب@ 
صت م0*، وم
 ها ا!#ب ا0H 2 ی> ص#ورP إ2 أن ا%در ا0(I اV>I، وه ااد 
ویV!
 أن ی>ن ااد ب=ا أن ا#
 ی#ل (: أن ( ن B ذ) Sیت %م ی!>ون إ: ) م  , 
وأن 2 ی01# اOوثن ا!B هB / ااجH (: ا0 
 أن ی01# إ= مص ب=P ا%#رة وب=ا اV>* 
جدات 2 ش0ر = و2 إدراك، وا(I أن ا>ر أوردا (: ها ا>Fم س^ا2، %ا نV 2 
ن01# هP اOصم 2!%د أن= ]=* ت/ وت$ وإن ن01#ه Oج
 أن= تث
 Oش@ص آنا 
 اOآب ش0ء  # ا} جب ا} # ا} م ا%ب، V ن01#ه Oج
 أن یJ أو) 
 8. أم ات@وا م دون ا} ش0ءا  
 أو آنا 2 ی(>ن شا و2 ی0%(ن : ت0: بن  ل 
ا(c,ُ َی!ََc: اOْنُDَ ِَ َمِْت=َ َواc!ِB َIْ َتُoْ ِB َمَِم=َ َُْِ)ُ اc!ِB  َ/َ: :  ت0:  ا}و ل
 اي (٢٤:ام)ْ=َ اْََْت َوُیِْس
ُ اOْخَى ِإَ: َأَج
ٍ ُمَ: ِإنc ِB َذِ)َ Sَیٍت ِ%َٍْم َی!ََ>cُوَن َ(َ
ی%1/= م اOب#ان # ء ]ج= وهB اة ا>1ى وی!: اOنD ا!: I تo : مم= 
                                       
  582.ص، 31ج (  هـ5141 دارا>،:بوت) ،ت @اازى  مV# اازي بVا#ی اب ا0Fم* ضء ا#ی،8
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وة آم(* : ن ا} ی!: اس (: وج= ،هP اSی* F!1ر وم0ه أ وهB اة اJhي 
 .   9وة ام Oن اI آo، : آن, 2 ی1J و2 ی$ : %%* وهB ات، واSخ 
س ای %ا !=I 2 ی> أن ت0%# رو=I م^ة أخى إ: ا#، أم ام آن 
أن اI ا(. مAب) جم  .ىرو, ی!I تVیه !: ی!: = ا0دة إ, مة أخ 
اVس*، یب وی@ج وB أآن, ی( وی#رج، وب, إ: اء ی0ج، 2 یت و2 ی:، 
ریT 71* وخ1*، آ B #یU  وه م , أول وD , ]خ، وه ب0 وی#ی، وأن, ذو 
خ1ر ب=ا آ(, B آ!ب ا!آة وهP ص* اOجم 2 ص* ا2اض، و # ذآن اO . أبB هیة 
 .بال ات 
وان, 1( .  ام # 2 ن0د نى أو ن$ أو ن#رك إدراآ ش0ری  یي  
آ م0, أن ن%ل إن آ
 وا# م ی0 B  . ا2خ!Fف ب0I ام وI ا%9* #ا 
!ة م ا o، س!I تV#یU ) ب0دة إ: وا(.* سف ن0ف ب!آ# ب0# ام  .01اث 
 11 .وا0Fج م ا%(x وا!ت ا0J1B B ا1#ن* . ا0

1ء (: هP ا#2
 وا9ه یA0 ا>تH (: أه* بV, >!H ا1VU ا0(B (: 
ام : هP ا!* سف ت>ن ا>تH ضo B أ7و* ب0ان . ن= ا! اضB 
 .B ن9 ا%]ن 
  ا		
   .ب
 ثFث* هP ا
 ا* ت%I إ: : !=
 ها ا1VU، #د ا>تH ا
 ا* 
 : أ م 
                                       
   0701 .ص،  3ج ( P9241 ا>!1* ا0Jی* ،: بوت)، صة ا!سمV# (: اJبن:،  9
  89 .ص (P8241 ش01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ب 01
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 م%%* ام ؟  .1
 م اhض و#ة م ام B ن9 ا%]ن ؟  .2
 دب ام B ن9 ا%]ن ؟ ]م .3
 ا	راست ا	ب
   .ج
 أو ور * (* ت  مV#دة ل ت نم B ا%]ن ب%#ر م0* ا>تH، 2 یج#  
 :و> ا>تH وج#ت #ة ور ت ا!B ت  هP اA>(* م م9ر ]خ، هB 
 iretsiM ihajalejneM rudiT nabiajaeK “أ# اباهI ش B، م$ آ!ب, : اOول 
. 7002B م . م ا>ن  ش, (.atsemeS umlI ibmareSا!B نAت= ، liceK naitameKmalA
 .یAح ها ا>!ب  ای وا9یت ا0(* اV#ی* ا1ج* 
 بpشاف 8791ا>#ربرب(B، م$ آ!ب, أسار ام، ص#رت ا((* B یی : انB 
  0991 3291أ# مAري ا0#وانB 
أصVب ا>= وا1B هان آ!بن ی1VU  ن9ة ترخ* إ: ام واOFم، وام 
ی، ام # اVانت، و]راء ا0(ء ای ی1Vن  ام، اhض م ام ثI اOراق 
و> I . واض.اب ام وا2س!%ظ وأی/  ماد آ* (م ذات* واVمن م ام 
 .یج# ل ت  ام B ا%]ن 
 أهاف ا	 وأه"!   .د
 اhض و#ة م ام و  %%* ام J* اA>(*، =ا ا1VU ی=#ف 0* و  
ا!B واردت B ا%]ن ا>یI وا2س!دة م ن!,، ) ی> مAه#ة أسس اVة  دب امو]
 .ب1* ش@ص ای ت!h نV ا0J اV#یU 
 أه
 ا	 و'&!   .%
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یدة م0(مت ا>تH خJص ومFء ا.Fب م*  #ة ام وأسارP  .1
 .B ة انن 
>ن مج0 ومJ#را  یی# ا2س!دة  =I ا! B م* ام بV  .2
 .م!0%  ها اضع 
 .>ن ت1* @ا م>!1* ام0* اسFم* اV>م* أن!ري  بمس  .3
 *)( ا	   .و
  ا	-
 -1 
 ج$ ی0B (  hcraeseR yrarbiL) وها ا1VU ا0(B ی0
 , ا>تH ا1VU ا>!1B 
م وم ی! , م ا!0%
 وادی* اي ذآP . ا1نت م ا>!H ا!* ا!B ت!0(x ب1VU 
ن، B ها ا
 ید اSیت B ا%]ن ت#ل (: أن= شY م=I مV!ج (: ا!V(
 وا1 
  :21ا>تH م= ا! اضB ب@.ات ا!* 
 اSیت ا!B ت#ور ل ام وج0= م>= وم#ن= و0= ی!@#م ا0I ج$  .1
 .ا=س Oظ ا%]ن مض$ اOس!ذ ^اد 1# ا1 B 
ا ف (: تتH ]یت ام H نو= (: ا1B ص(: ا} (, وس(I م$  .2
 .نو= 
 .ا!0ض 0* مس1ت ]یت ام B سره 
ت>ی اضع ب ورد م #یU اسل ص(: ا} (, وس(I، !: ی>
 ,  .3
 .ویداد وض وبن 
 .*(دراس* هP اSیت دراس* مض* م!>  .4
                                       
، 7 .ط ،دار ا>ن : بوت )؛ دراس* م=* مض*، ا1#ای* : ا! اضB 1# اVB اموي، 21
 .94-84. ص( ه 5241
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 	ن و/دره ا -2
 ا	نت . 1
0(I ت!>ن م ]یت ا!B ت!/o  م* ام B ا1نت اV!ج* B ها ا1VU ا 
 :ا%]ن، Sیت اآرة هB 
 ִ   
	  .1
 91اOی* (م>*.86/2: ا%(I) '&%$# "! 
 اOی* (م>*  . 7 /93 :اOاف)ََِمَ َأْه
ُ اْ%ُَى َأْن َیِْتَ=ُIْ َبُْسَ َبَًت َوُهIْ َنِُَن  .2
 ٧٩
 52/ 24:ا ن)َوُهَ اcِي َج0َ
َ َ>ُIُ ا(cْ
َ ِ1َًس َواcَْم ُس1َًت َوَج0َ
َ اc=ََر ُنAُًرا  .3
 ٧٤اOی*  (م>* .
 َ(َْ=َ ا(c,ُ َی!ََc: اOْنُDَ ِَ َمِْت=َ َواc!ِB َIْ َتُoْ ِB َمَِم=َ َُْِ)ُ اc!ِB  َ/َ:  .4
 (م>*  .93 /95:ام)اْََْت َوُیِْس
ُ اOْخَى ِإَ: َأَج
ٍ ُمَ: ِإنc ِB َذِ)َ Sَیٍت ِ%َٍْم َی!ََ>cُوَن 
 ٢٤اOی*
َى  ََل َ(َc َب(ََ َم0َ,ُ اc0ْBَ  ََل َی ُبَBc ِإنِّB َأَرى ِB اْََِم َأنِّB َأْذَبVُ)َ َْن9ُْ َمَذا ت َ .5
 201اOی*  (م#ن*  .73/46 :اJت)َی َأَبoِ اْ0َ
ْ َم ُت ْ^َمُ َس!َِ#ُِنB ِإْن َشَء ا(c,ُ ِمَ اJcِبِیَ 
 9اOی*  (م>*   .87 / 08:ا1ء )َوَج0َ(ْَ َنَْم>ُIْ ُس1َًت  .6
 ِمْ َ/ْ(ِ,ِ ِإنc ِB َذِ)َ Sَیٍت ِ%َٍْم َوِمْ ]َیِت,ِ َمَُم>ُIْ ِب(cْ
ِ َواc=َِر َواْب!ِhَُؤُآI ْ .7
 ٣٢اOی*  (م>*    .03 /48 :اوم)َیْَ0ُَن 
ا(c,ُ 2 ِإَ,َ ِإ2 ُهَ اْVَB¡ اْ%َ¡ُم 2 َتُْخُPُ ِسَ*ٌ َو2 َنٌْم َ,ُ َم ِB اcََواِت َوَم ِB  .8
 ِإ2 ِبpِْذِن,ِ َی0ْ(َIُ َم َبْَ َأْی#ِی=ِIْ َوَم َخ(ْَ=ُIْ َو2 ُیVِ.ُَن ِبAَBٍْء ِمْ اOْرِض َمْ َذا اcِي َیAْَ$ُ ِْ#َP ُ
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:ا1%ة)ِ(ْِ,ِ ِإ2 ِبَ َشَء َوِس$َ ُآِْس¡,ُ اcََواِت َواOْرَض َو2 َیُُدPُ ِْ9ُ=ُَ َوُهَ اْ0َ(ِB¡ اْ0َ9ِIُ 
 ٥٥٢اOی*  (م#ن*  .2 / 78
ْذ ُیِی>َ=ُIُ ا(c,ُ ِB َمَِم)َ  َ(ِF َوَْ َأَراَآ=ُIْ َآِًا ََAِ(ْ!ُIْ َوَ!َََزْ!ُIْ ِB اOْمِ َوَ>ِc ِإ .9
 ٣٤اOی*  (م#ن*   .8/ 88 :اOنل )ا(c,َ َس(cIَ ِإنc,ُ َ(ِIٌ ِبَاِت اJ¡#ُوِر 
 :/در ا	نت  .2
 :م ااج$ ا!B ت1VU  ام وت%I إ:   مJدر ا1نت B ها ا1VU 
ا%]ن ا>یI وآ!H ا!س، آ! اب آ، : اJدر اOسس* وا*   .أ
 ت   ا.1ي، ت  وت B yFل ا%]ن (#  .H، ت اF جFل ا#ی ا
، 
* اJوي ش، ت  ت @اازى  تی ا%1س م ت اب 1س،  روح ا0ن:، 
 .(: ت اF، ت صةا!س، وه م ا!س ا!B ت!0(x ب1VU 
آ>!H ا!س واOدیU وا0جI وا%امD وه م : اJدر انی*   .ب
ا2آ!ون* واوس* ا>!H اس
 ا0(* وا%* واFت ا0(* وا2ج!* واا $ 
 .ا>!1* ا0(* ا!B ذات ا0F * نV ها ا1VU 
 6ی
 43 ا	نت  .3
 اSیت ا!0(%* ب1VU ب.ی%* ت x ا.ی%* ا!B س(>= ا>تH $ ا1نت، هB 
ا1VU (: م0I ا=س Oy%]ن ا>یI، ثI تت1=H ج#ول تتH سر ا%]ن B 
V ا0نB، ثI تو= بAح وا1ن، وإاده ب#رس ا=B اضB ب9 اJ
وتم
 (: آ!H ا!س، واOدیU وه م ا>!H اس
 ا0(* وا%* واFت 
ا0(* وا2ج!* واا $ اآ!ون* واس* ا>!1* ا0(* ا!B ذات ا0F * نV ها 
 .1VUا
 6ی
 98 ا	نت  .4
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و!V(
 ا1نت ت0ض ا>تH B ج$ هP ا1نت ب#راس* وم.0* ب0 ا!س 
!0
 ا>تH B تV(
 ا1نت أس(ب ا! اضB ]ي ج$ ی آاج$ =ا ا1VU و 
 ف (: اSیت ا%]ن*، ذات ه#ف اا# ا!B اش!آo B مضع م وتت1=، م$ ا 
أس1ب نو=، ثI تو= بشح وا1ن وإاده ب#رس ا=B اضB اي ی(= م 
ج$ نا= وج=ت=، ووزن= بان اJVT، اي ت1 ا1U م0, اضع (: %%!,، 
 .وی0(, ی#رك ه#, ب=* وی 
 ; ا	   .ز
I اش!
 (: أرب0* أباب آ سف نى B خ.* ا>!ب* B ها ا1VU ا0( وام 
 :ا/م ا!* 
ا%#م* ا!B تV!ي (: باU ا1VU وت01 ا* وا#راست اب%* : ا1ب اOول
 .وأه#اف ا1VU وأه* وم= ا1VU وتتH ا1VU 
 اSیت B ها اJ
 تV(F م .  یضT ام B م9ر ا%]ن ا>یI :ا1ب انB
 ا>ج* وا!0(%* بض$ ام B مJ.(Vت ا%]ن* ی0B ت0ی ام # ا0(I ا.1* 
 .ومJ.(V* ا%]ن*  ام 
 .ت>(I  اhض م ام وانB #ة ام و  إ: ا%]ن ا>یI : ا1ب اU
 .م و  إ: ا%]ن ا>یI ت>(I ]داب ام وآ* ام، وو o ا : ا1ب ااب$
وی1hB أی/ أن ی>ن هك ا!1ر . إبام ج$ ا1Vث ا!B تI ا%م ب, : ا@مDا1ب 
تص* م آتH Sخ ب0# م^ ا0#ی# م اا 1 ا1VU  اانH اOخى ا!B 2 ت%
 
 .أه* #راس* هP ا*
